





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































42 | P a g e  
 
 
RANK  COMPANY  VALUE (Cr. Taka) Growth 
(%) 
1  SQUARE  1,156.15 13.36 
2  INCEPTA PHARMA  527.31 31.09 
3  BEXIMCO  464.99 19.36 
4  ESKAYEF  297.48 24.90 
5  OPSONIN PHARMA  293.02 23.65 
6  RENATA  282.21 30.75 
7  ACME  278.83 7.80 
8  A.C.I  255.14 6.48 
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